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1 Editorial 1 Investigación médica: de la  idea a la publicación 
La investigación, especialmente aquella orientada a la 
clínica, tiene por objeto avanzar en el conocimiento para 
lograr así una mejor comprensión de algunos fenómenos 
íntimos de la enfermedad, que permitan buscar 
soluciones a problemas terapéuticos, diagnósticos o 
epidemiológicos, entre otros. 
El investigador suele experimentar insatisfacción cada 
vez que es incapaz de entender un fenómeno o de 
corregir una situación. Es, entonces, que surge el reto 
de explorar y de hacer investigación. Debe recordarse, 
sin embargo, que la investigación es un proceso de 
maduración, de reflexión y, raras veces, de impulso 
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La investigación equivale, en realidad, a buscar 
soluciones a través de caminos trazados con alguna 
Iógica. Esta Iógica supone un conocimiento detallado 
del problema, lo que hace necesario no sólo la 
observación cuidadosa del mismo sino, también, la 
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problema; aqüí se configura el conocimiento qu'e se ha 
obtenido, describiéndolo (y escribiéndolo) en detalle 
para darse cuenta de la secuencia de las ideas y de su 
Iógica, así como resaltar tanto las coincidencias como 
las divergencias. Es en este momento cuando se hacen 
las primeras preguntas y se las analiza críticamente 
para establecer conexiones con otros hallazgos y 
situaciones, así sean aparentemente discordantes. Este 
análisis debe resaltar los vacíos existentes que pudieran 
ser objeto de investigación y que posibiliten la  
elaboración de la hipótesis de trabajo. Sin duda alguna, 
ésta es una de las etapas más esenciales de un proyecto 
de investigación y, para su elaboración, se requiere de 
reflexión asícomo de la crítica y del consejo de algunos 
pares. 
Una vez contruida la hipótesis con base en razonamientos lógicos, se definen los objetivos (general, 
específicos) del proyecto, !os cuales deben traducir las expectativas del investigador así como su 
capacidad de estimar si lo propuesto puede ser llevado a cabo dentro del plazo fijado para la realización 
del proyecto. 
Se presentan, luego, en forma detallada, los pasos a seguir, describiendo los materiales y los métodos 
que permitirán alcanzar los resultados esperados. Muchas veces, la complejidad de los procedimientos 
y, por consiguiente, el tiempo que requerirán, no se hace aparente hasta el momento de describirlos. 
Por ello, los objetivos particulares pueden modificarse en este momento. 
Es buen ejercicio "figurarse" lo que serán los resultados del estudio. De nuevo, aquí intervendrán la 
lógica, el conocimiento que se tenga del problema o del fenómeno a estudiar y la experienciavivida por 
el investigador en otros estudios experimentales. 
A medida que se desarrollael experimento, sus resultados son consignados detalladamente, día a día, 
en el cuaderno que le es propio y analizados en forma periódica. Una vez ejecutado el proyecto y 
obtenidos los resultados finales, viene una etapadíficil, el análisis de los datos. No se trata de presentar 
un conjunto de tablas y figuras ni de describir minuciosamente todos los resultados. Por el contrario, es 
el momento de filtrar los datos, de agruparlos en unidades, de analizarlos críticamente para entender su 
significado. Es necesario aceptar que, a pesar de todo el trabajo que se hizo, no todos los datos 
servirán y habrá que dejar algunos de lado, especialmente si ellos revelan que no fue posible llegar a 
una conclusión porque algo faltó (o falló) en el diseño experimental. 
Finalmente,con los resultados analizados en la forma ya indicada, viene una etapa de gran importancia, 
a saber, colocar el trabajo en el contexto del conocimiento sobre el tema; es decir, discutir los hallazgos. 
Se requiere revisar la literatura que sirvió de marco al estudio, actualizarla y compararlos con los 
hallazgos de otros. Es aquí donde la visión de conjunto del investigador juega un papel importante, ya 
que le permitirá dar a conocer sus resultados, no simplemente para acumular más datos, sino para 
darle realce a los logros que permitieron una mejor comprensión del problema bajo estudio y, ojalá 
también, que contribuyeron a su solución. Es igualmente importante discutir aquellos aspectos llamativos, 
a veces insospechados, que dejan entrever otros caminos para la investigación. 
En este momento, empieza la preparación del manuscrito para publicación, de acuerdo con normas 
definidas. Este tema, sin embargo, no será tratado en esta oportunidad. 
Sin lugar a dudas, quien abraza el camino de la investigación puede estar seguro de tener un trabajo 
libre de monotonía, puesto que lo inesperado es la regla en la experimentación. Igualmente, debe 
confortarlo el saber que tendrá qué hacer por muchos años, pues, como decía Pasteur, una investigación 
nunca termina sino que, por el contrario, abre siempre nuevos senderos a la exploración científica. 
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